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LES CRONOLOGIES LITLLIANES 1 EL SENTIT PER-
SONAL D'ALGUNES OBRES DE HAMON LLULL (*) 
La personali tat extraordjnaria de Ramon Llull, prodigiosa en el seu 
dinamisme i en la seva fermesa d'esperit, traspua molt clarament en 
les seves obres, especiaknent en aquelles menys tecniques, amb les quals 
intent.i fer arribar a un public mes ample que el mon dels clergues els 
seus ideals de reforma social i els seus plans per a la general conversio 
dels infidels. Per aixo una biografia de Ramon Llull, amb to t i el seu 
formidable interes per clla mateixa, el te tambe molt gran com ele-
ment crftic, car en poques personalitats Thome i 1'obra es t roben tan 
identificats com en Llull, i en poqufssimes figures literaries els peirso-
natges create per 1'escriptOT s'assemblen t an t a ell mateix. D'aci que 
en Llull gairebe no es pugui pairlar de desdoblament de 1'home i l'es-
criptor, car l 'un i 1'altre estan es t re tament identificats. Tenint esment 
que la vida de Ramon, a part i r dels t renta anys, fou posada to ta sencera 
al servei d'un ideal aftissim, per a assolir el qual renuncia absolutament 
a t o t ; que al servei d'aquest ideal passa fadigues i aventures perillo-
sfssimes, que nomes podia emprendre un home del seu t r e m p ; que 
cerca el mar t i r i ; que fou maltiraotat pels infidels i menyspreat i escarnit 
per mol ts cristians, i que aquesta vida atzarosa, de lluita continua 
entre u n ideal i una realitat en pugna, li ocasionaren greus crisis, hom 
comprendra que la diferencia que pugui haver j hi en la cronologia de 
les seves obres interessa de manera molt diferent que si es tractes 
d 'una personali tat de vida poc aocidentada, per a la qual deu anys 
(*) NOTA DE LA REDACCIO: QUUII ol l)r. Pere Bohigas cscrivi nquest article, clesco-
neixin els estudis sobre ln datacio del Libre de ISIuixjiierna Hel IJn. HUDOI.F HHCMMKH, 
Zur Datierung von Ramon Ltulls iLibre de Blanquerna> (ESTIIDIOS LDLIANOS, vol. I, 
fnsc. 2, a. 1957, pags. 257-260) i del Dn. SEBASTIA GARCIAS PAI.OU, El <Liber de quinque 
sapientibus> del Bto. Raindn Llull, en sus relacioncs con la fecha de composicidn del 
<Libre de Blanquernai (ESTUDIOS LULIANOS, vol. I, fasc. 3, a. 1957, piigs. 377-384). 
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mes o menys sigmificarien tan sols la r.aixenca d'alguns cabells blancs 
i prou. Pero aquest no fou el cas de Ramon. 
El P. M. de Iriarte, en un seu estudi sobre la caracterologia de 
Llull, efl classifica entre els tempcraments ciclotfmics, subjeotes a alter-
natives d'aniimacio i depressio. "Toda su vida —diu—va jalonada por 
oscilaciones periodicas: animaoion y abatimiento, tension y relajacion, 
excitaciones y ealmas, tr istezas y alegrfas, y no en formas medias, que 
todo el mundo sufre, sino con tan acusado acento, con tan vivas re-
sonancias emocicnales, que vienen a trazar un perfil inequivocamente 
definido." ( 1 ) 
La seva forma de conversio, adhuo admetemt amb el P. Iriarte 
( 2 ) , que no fou tan sobtada com ens pinta la vida coetania, te un ca-
racter de totali tat que fa pensar amb la de Sant Pau (3), Abans de la 
conversid, Llull havia d'esser una d'aquestes naturaleses desbordants , 
sense aturador , per a les quals la voluntat i 1'acte gairebe es confonen. 
A m b la conversio canvia 1 objecte de la vida de Llull, pero n o canvia 
1'home. L'home terrenal cedi el lloc a 1'home de Deu; no a un home 
qualsevol sino a un apassionat apostol. Llull s'imiposa aleshores una 
missio immensa i dificil, que el seu abrandament l'hi feia veure facil. 
Admira la tenacitat amb que durant c inquanta anys mantingue uns 
ideals que a la major par t dels seus contemporanis semblaven qui-
merics. 
Despres de la conversio, passa nou anys d 'estudi , durant els quals 
degue gestar la seva obra. Al cap de deu anys es retira al Puig de 
Randa, on crcguc rcbrc la inspiracio divinal del seu art . Es t robava 
als volts de la quarentena i comenca aleshores la seva produccio, real-
ment ingent, que alterna amb cont inuats viatges a les corts reials, a 
la del Papa, a la umversi tat de Paris , als paiisos d'infidels, a Orient, a 
capitols generals dels ordres mendicants, per tot arreu en una paraula. 
La seva vida es veritablememt de vertigen. Entremig de tanta agitacio, 
els llibres es multipiiquen. El primer que porta data es la Taula general 
acabada el 13 de gener de 1 2 9 4 . Els anteriors no foren data ts per Ra-
mon i han estat distr ibuits al llarg dels vint i tants anys que s'escolen 
des del 1 2 7 1 o 1 2 7 2 (quan cregue rebre la inspiracio divina), d 'acord 
1. Genio y Figura del iluminado maestro B. Ramon Lull. Madrid, "Arbor" , 
1945, p. 11. 
2 . Ob. cit., p. 2 0 . 
3 . C A R R E R A S A R T A U . J. y T . , Historia de la Filosofia Espanola, I, p. 2 6 0 . 
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amb les cites que uns llibres fan dels altres, d'acord amb les a l lus ions 
a fets susceptibles d'esser datats i amb indicacions de la Vida coetdnia 
0 d 'antics catalegs. E'l que es sabia o es creia mes probable, fou expo-
sat, degudament compulsat, per Salvador Galmes, en El dinamisme de 
Ramon Llull, cstudi aparegut en 1935, (4) que ha esdevingut celebre, 
tant per la viva semblanca que ens fa del Doctor ir iuminat , com per la 
ciencia que scn autor hi posa. En aquest opuscle, Galmes es fa resso 
de la tradicio dels anteriors biografs de Llull. La seva carrera literaria 
comenca tard, cap els quarenta anys. Son d'aquesta primera epoca el 
Llibre del gentil, el Llibre de Contemplacio i la Doctrina pueril i un 
conjunt d'obres cientifiques, de caient menys literari. Mn. Galmes fa 
seguir despres un pericde de tres anys (1280 - 1282), segons ell "his-
tdr icament mal d'aclarir i de olassificar", acabat el qual Ramon residi 
uns dos anys seguits a Montpeller. Dintre d 'aquets anys, relat ivament 
reposats, si tua Galmes la 'redaccio del Blanquerna, quan son autor 
passava poc dels cinquanta anys. Hom parla despres d 'un viatge a 
Paris en 1286 i d 'un altre que compiren els anys 1288- 1289; aquest 
darrer , segur. Galmes relaciona la redaccio de'1 Felix amb aquets viatges 
1 el P . Badlori data mes concretament aquesta obra en 1289. "En tris-
ticia e en languiment estava un hom en estranya terra, e fortment se 
meravellava de les gents d 'aquest mon, com tan poc coneixien e amaven 
D e u . . . . Aquest home plovara e planyia com Deus en est mon ha tan 
pocs amadors . . . E per co que sia conegut, amat e servit, fa aquest 
Llibre de meravalles." Aquestes paraules, els biografs les apliquen al 
mateix Ramon Llull,estant a Parfs. Segons la Vida coetdnia, Ramon 
Llull llegf el comentari de YArt general per espccial manament del 
canceller Bartol, nomenat el Desembre del 1288. La lectura no tingue 
exit i d'aci vingue la tristesa de Ramon. Les paraules del proleg son, 
doncs, segons Batllori, un nou indici que el Llibre de meravelles fou 
escrit el 1289 i no el 1286. (5) Diu Galmes que en aquesta obra i en 
YArt inventiva que publica tot seguit, ja hi ha alguna al'lusio velada 
a Facusacio de follia que li feien els seus detractors (6). Segons aquest 
autor, a 1'agost de 1290 acaba YArt amativa, " t ractat de filosofia mis-
tica de 1'amor, areny al principi i convertit despres en verger on escla-
ten, belles i enceses, roselles liriques ben germanes de la floraci6 roent 
4. En Miscel.lania Lul.liana, pp. 56 ss. 
5. Obres essencials, I, pp. 313-314. 
6. Dinamisme, p . 75. 
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del Llibre oVamic e amat" (7). LArt amativa ana seguida del Llibre 
de Sancta Maria i de VArbre de Filosofia. Es t racta d 'un perfode molt 
fecond de la produecio lul'liana. Passarem per al t les obres que alesho-
res escrivf i els fets principals de la seva intensa activitat i recordarem 
tan sols la intensa crisi de Genova, un veritable xoc psiquic, que expe-
rimenta el 1293. Aquest episodi interessantfssim de la vida de Llull 
ha estat referit amb detall per la Vida coetania. El fet en sfntesis es 
redueix a un moment de covardia que senti Ramon a pun t d 'embar-
car-se cap a Berberia, quan ja ho tenia to t preparat i fins els llibres 
al vaixell. Degut a la por que sentf, no s 'embarca, la qual cosa li produf 
despres una vergoya i una angunia tan grans, que de resultes d'aixo 
estigue greument malalt, teme per la seva condemnacio, tingue visions, 
i no havent obeit cegament el que les visions li comandaven, augmenta 
la seva agitacio en tal forma que es planteja el dilema de si era prefe-
rible salvar-se, perdent els seus llibres , o condemnar-se, salvant-los. 
Llull opta per la segona solucio; pero tot acaba quan recobra la salut i 
emprengue el viatge. Tot plegat un extraordinari conflicte intim, que 
ell mateix es crea, exagerant-se de faiso insolita 1'abast d 'un moment 
de feblesa. Les conseqiiencies d'aixo foren una gran malaltia, aFlucina-
cions, el dilema tragic que degue lacerar el seu esperit. Tot acaba amb 
el recobrament de la calma, tan bon pun t recobra la sanitat i es posa 
cami d'Africa. Conflictes d 'aquesta mena no els ihauria t ingut una 
na tura sense les reaccions violentes de Ramon, les quals, en plena 
virilitat, originaren la seva conversio apassionada, acompanyada de 
visions, de la total reniincia del mon, i de la imposicio a si mateix d 'una 
missio heroica, que servf sempre sense desmai. Pero equest ideal que 
per la seva mateixa puresa frisava en la quimera, havia de produir-M 
tambe desenganys. Ens hem referit al del seu ensenyament a Parfs. 
Mn. Galmes, n'assenyala un altre, trenta anys despres de la seva con-
versio, el que inspira el seu Desconhort, que fa coincidir amb l'any 
1295. L'any anterior havia t ingut lloc rabdicacio de Celesti V, i en 
aquell any 1'eleccio del seu successor Bonifaci VIII, a qui Llull exposa 
els seus plans. Segons la Vida coetania, veient que res no obtenia se-
guint la cort papal, torna a Genova i despres a Mallorca. A l 'any se-
giient, 1296, acaba YArbre de la ciencia, el proleg del qual, semblant-
ment al de Felix, t radueix un moment d' intensa t r i s tesa : "En des-
conhort e en plors estava Kamon sots un bell arbre, e cantava son 
7. Id., p. 76. 
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desconhort per co que alleujas un poc sa dolor, la qual havia per go car 
no podia haver acabat en la cort de Roma lo sant negoci de Jesucrist. 
E mentre aixi estava deseonhortat en una bella vall abundosa de mol-
tes fonts e de bells arbres, un monge venia per aquella vall, e oi cantar 
Ramon. E car lo cant era doloros e piados, seguent la veu, venc t ro 
al loc on estava Ramon. El monge interroga Ramon i aquest li con-
te s t a : "son desconhortat , car no puc aportar a fi co que tant he desirat 
e en que he treballat trenta anys ha passats e encara car mos libres 
son poc presats, ans vos dic que bolts homens me tenen per fat car 
m'entremet d'aital n e g o c i . . . " Aquestes paraules ens han de recordar 
per forca els primers versos i altres del Desconhort: 
"Deu ab vostra vertut, comenc est Desconhort, 
lo qual fac en xantant , per co que me'n c o n h o r t . . ." 
Deixant de banda altres obres de menys envergadura literaria, el 
1298 acaba VArbre de Filosofia d'amor, que dedica al rei de Franca, 
estant a Paris. Aquesta estada a Paris es perllonga fins l'any segiient 
i resulta tan infructuosa com les anteriors. A aquesta nova defeccio 
hom atribueix els versos tan personals del Cant de Ramon. 
Llull torna a Mallorca vorejant ja la setantena. Li restaven encara 
quinze anys de vida, durant els quals, amb tot i la seva edat ja provecta 
i el seguit de desenganys que havia experimentat, el seu zel apostolic 
no defalli. Cont inuaren els viatges, les disputes amh els infidels, els 
nous llibres. El seu zel es renovava a cada nou contratemps. A l'any 
1300 feu un viatge a Xipre i a finals de l'any segiient passa a Armenia, 
"viatge fantastic, veritable fruita de foll", segons expressio de Mn. 
Galmes (8). Mentre residia a aquests paisos orientals encrigue la Re-
thorica nova i altres obres, i durant el retorn a Mallorca, el 1302, per 
mar , els Mil Proverbis. A 1'Octubre del 1303 es a Montpeller, "en 
febre l i teraria" tambe, segons Mn. Galmes. Alli era encara a 1'abril 
del 1305. Pel juny d'aquest any tingue lloc 1'eleccio del papa frances 
Climent Ve, i amb aquest motiu una rebrotada d'esperances en el cor 
de Ramon, un altre seguit de llibres i noves decepcions. Torna a Ma-
llorca, des d'on passa a Berberia, segons hom suposa, en 1307. El rei 
de Tunis 1'expulsa del pais, per la qual cosa s 'embarca en una nau 
que anava a Pisa, la qual naufraga prop de terra. A m b aquesta ocasid 
Llull perde tots els seus llibres. A Pisa fou molt ben rebut, i "aqui 
8. Dinamisme, p. 85. 
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—diu Mn. Galmes— (9) el seu dinamisme torna a prendre un to tre-
pidant en acceleracio creixent." El programa de conversio dels infidels 
es sempre constant en el seu esperit, com ho demostren prou els seus 
viatges, les seves gestions i alguns dels seus tf tols: el Liber de fine, 
sofore la conquesta de Terra Santa i la Petitio Raimundi pro conver-
sione infidelium, del 1305; la versio llatina de la Disputatio Raymundi 
christiani et Hamar sarraceni, del 1309; el Liber de acquisitione Terrae 
Sanctae, del 1309. Llull no perde mai la fe en 1'eficacia del seu progra-
ma i dels seus mitjans per assolir-lo. El 1310 era a Paris i des de 
1'ootubre d 'aquest any, diu M n . Galmes, "aquesta produccio par i senci 
pren un ritme mes normal i accalerat, d 'una obra cada mes, i algun 
dues, i adhuc tres, com el febrer i l 'agost". Es de Tesmentat any el 
Liber de fiatali pueri Jhesu, que oferf als reis de Franca. 
A l'any segiient t ingue lloc el concili de Viena de Delfinat, on 
acudf Ramon a presentar el seu programa, que fou, al menys en part , 
pres en consideracid. Durant el cami envers Viena situa Llull la seva 
caustica Disputatio clerici et Raymundi phantastici, en la que, devant 
de les mofes del clergue acomodatici , desitjos de bona vida, Ramon fa 
aquesta declaracio impress ionant : "nunc senex sum, nunc pauper sum, 
in eodem proposito sum, in eodem usque ad mor tem mansurus , si 
dominus ipse dabit." (10) D'aquesta mateixa epoca es el poema El 
concili, vibrant i ben diferent de to del Desconhort i el Cant de Ramon, 
que tan be ens han fet sentir els desencisos de Ramon. Els quatre anys 
que seguiren els passa entre Mallorca, Messina i Tunis. Seixanta qua-
tre obres pertanyen a aquesta epoca, entre les quals hi ha el Libre de 
consolacio d'ermitd amb un proleg que ens presenta el mateix Ramon, 
"tr is t i consiros", d'algunes altres obres. 
Els fets que fins aci hem recordat, son prou coneguts i ens hau-
riem pogut estalviar d'assenyalar-los. Pero no ho hem fet perque 1'ante-
rior relacio, en les seves linies generals, constitueix r e squema del curri-
culum vitae lull ia, que podriem anomenar tradicional. Els escrits s'hi 
distribueixen de tal manera que hi veiem una pr imera epoca amb un 
conjunt d'obres de marcat cairaoter personal, literari i filosofic, que 
contenen to t el que es essencial de 1'esperit i de 1'obra lul'liana. Segons 
la cronologia anterior, en la produccio d 'aquesta primera epoca, figuren 
9. Dinamisme, p. 89. 
10. Disputatio clerici et Raymundi phantastici ("Wissenschaft und Weis-
heit", II, 1935, p. 311. 
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dues obres cabdals en llengua ca ta lana: el Llibre de contemplacio, 
escrit vers els 40 anys, i el Blanquerna, poc despres d'haver tombat 
la einquantena. En aquestes obres no apareix el Ramon afligit pels 
desenganys que ja es manifesta en el proleg del Felix, escrit vers els 
57 anys, en el de YArbre de la ciencia, vers els 64, i en forma desolada 
en el Desoonhort, del mateix any que 1'obra anterior. Aquesta crono-
logia, pero, ha es ta t posada en interdicte, pel que fa a dues obres molt 
representatives de Llull —Blanquerna i Desconhort— des que Mn. 
Josep Tarre publica en 1942 el seu article Los codices lulianos de la Bi-
blioteca Nacional de Paris (11), article que en aquell moment semblava 
revolucionari i que m<»lgrat el seu desmanegament, ha causat un im-
pacte molt iort en tot ei que des d'aleshores s'ha fet sobre 1'obra lite-
raria luDiana. Diu Mn. Tarre t ex tua lmen t : "Durante los dos primeros 
afios del pontificado de Bonifacio VIII (1295 - 96), Ramon Lull resiidio 
en Roma. Despues en Montpeller escribio el Libre d'Evast e de Blan-
querna. Luego se trasladd a Paris. Alli un conocedor de la lengua de 
oc, probablemente Pedro de Limoges, tradujo al frances el nuevo libro, 
la obra maestra de Ramon Lull. En esta obra toma un inesperado 
desarrollo la personalidad del eremita Blanquerna, deil Libro de las 
Maravillas y del Super Psalmum Quicumque; porque el autor aplica al 
simple eremita, en el conjunto y en muchos detalles, el extraordinario 
curriculwn vitae de Pedro de Murrone, en particular su origen de pa-
dres Cjemplares, sus contrariados deseos de vivir completamente apar-
tado del mundo, su diignidad monastica, su elevacion al supremo pon-
tiiicado, su renuncia y su retiro a la soiledad." (12) Afegeix encara Mn. 
Tarre quc l'episodi dei c. 90, de Blanquerna en el qual el cardenal "qui 
'ollis peccata mundi miserere nobis", nomena un procurador encarregat 
de fer complir la voluntat dels morts , reflecteix un fet de la vida de 
Llull (13); i que 1'episodi deil c. 92, en el qual un rei desheretat es plany 
davant la cor t del papa, on es consolat per un cardenal, i despres el 
papa i ek cardenals t racten de la restitucio del seu tron, es refereix a 
Jaume II de Mallorea, el qual, havent estat desposseit pel comte-rei 
Alfons II, fou restablert en ell seu regne pels bons ofiois de Bonifaci 
VIII, en 1295. Com hom veu, Tarre considera que determinats episodis 
de 1'epoca de Llull, entre els qua'ls n'hi ha un de sonat, — e^l de la 
11. En "Analecta Sacra Tarraconensia", XIV, 1941, pp. 155-182. 
12. Loc. cit., XIV, p. 159. 
13. Id., p. 159, n. 5. 
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renunciacio ddl papat per Celesti V— han d'haver estat la font dels 
capjtols del Blanquerna que s'hi assemfolen, i fa dependre, doncs, la 
data d'aquesta obra de la dels esmentats esdeveniments. 
Cal reconeixer que 1'opinio de Mn. Tarre, expressada, com hom 
pot veure en e'l passatge transcri t , en una forma apodfctica, que ens 
podria fer pensar que tamfoe es basa, com els principis lul 'lians, en 
raons necessaries, ha t ingut exi t ; tant, que per conciliar les dates dels 
fets historics al ' ludits en 1'obra que poden estar en pugna amb les da-
tes Je Mn. Tarres, Jordi Rubio ha pensat que el Blanquerna ha estat 
fet en diverses etapcs, abans i despres de la renuncia de Pere de Mu-
rrone, opinio que ha estat plenament acceptada per l 'anotador defl 
Blanquerna, Dr. Andreu Caimari (14), i no ha estat tampoc rebutjada, 
per be que Thagi sostinguda amb menys calor, pel seu recent prolo-
guista Joan Pons (15). 
En el c. 65 del Blanquerna, corresponent al llibre II, hom diu que 
el rei Jaume de Mallorca, "noble rey savi . . . ha ordenat que XIII 
frares menors studien en arabich en un monestir apellat M i r a m a r . . . 
e a'ls provehits a lurs necessitats, e com sabran 1'ardbich, que vagen 
honrar, per licencia de lur general, lo fruyt de nostra Dona..." N o es 
facil que aquestes ratlles fossin escrites entre Gener de 1286 i Juny de 
1295, pe r haver estat Jaume II absent de Mallorca durant aquests anys, 
en que l'illa fou ocupada per Alfons II de Catalunya, III d 'Arago. El 
monestir de Miiramar, fou fundat vers 1275. La butlla pontificia, apro 
vant-lo, es de 16 dc Novembre de 1276. En 1292 obtingue noves con-
firmacions dels comtes-reis Alfons II i Jaume II. El 19 de Marc del 
1300 aquesta comunita t fou extingida i Miramar era re tornat al mo-
nestir de La Reail, al qual pertanyien els terrenys (16). LalTlusio del 
Blanquerna, doncs, no contradiu obertaiment la data de Mn. Tarre, per 
be que sembli avenir-se molt millor amb la data mes antiga, per tal 
com respira una confianca que no semMaria compaginar-se be amb 
una institucio decadent. I el mateix podriem dir dels versos del darrer 
capitol, versos t ambe esperancats, que de cap manera ens fan pensar 
que siguin obra d 'un home decebut . 
1 4 . Llibre d'Evast e Blanqucrna, IV, p. 6 7 . Barcelona, 1 9 5 4 (Els Nostres 
Classics, vol. 7 5 ) . 
1 5 . Obres essencials, I, p. 1 1 6 . 
1 6 . R. D ' A L 6 S , en la seva edici6 de Poesies, p. 1 4 6 . Barcelona, 1 9 2 5 . (Els 
N . C , vol. I I ) ; C A I M A R I , Blanquerna (ed. E. N . C ) , IV, 5 0 - 5 1 ) . 
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Bn els carps. 86 i 90 hom parfla de sengles capitols generals dels 
predicadors, celebrats respectivament a Boilonya i Montpeller. El segon 
es identificat per la majoria de biografs amb el de 1283, mentre Tarre 
1'identifica amb el de Montpeller de 1294 (17); del pr imer no en parlen 
ni Caimari ni Pons, recents anotadors de'1 Blanquerna; pero R. d'A16s, 
en les seves notes al Desconhort (18) identifica els tres capitci^s de 
domimicans als quals Ulull diu en aquesta obra, que assiti, al de Mont-
peller, de 1283; Bolonya, 1285; Paris, 1285. Per aquesta banda, doncs, 
tampoc no hi ha conflictes de cronologies, sino la possibilitat d'accep-
tar dates diferents per 'identificar les ail'hisions a fets historics que es 
troben en el Blanquerna. 
Caimari en 1'extensa nota corresponent ail c. 96 (19) acut a la criti-
ca interna per reforcar Fopinio de Rubio sobre les etapes diferents de 
la redaccio del Blanquerna. Segons Caimari el capitol 115 i darrer dal 
Blanquerna es fora de lloc i nomes te sentit si se'Q posa despres del 
c. 77 ; pero potser t ambe la presenoia del c. 115 en el lloc on es troba 
es susceptible d'una interpretacio diferent de la de Caimari. Exami-
nem breument els fets. En el c. 48 Blanqueraa tot cercant lloc a posta 
per a rhe rmi ta tge troba un joglar que es plany de la manea de valor 
en els homes, per la quall cosa vol fer un sirventes, dient mal de valor. 
Mentre Blanquerna es preparava per explicar que es valor al joglar, 
t roben 1'emperador, que anava perdut i famolenc pel bosc. Tots tres 
s'ajunten i t o t anant de cami t roben el palau de Valor, on tan sols 
pogue entrar Blanquerna. En sortir-ne, aquest explica al joglar i a 
1'emperador el plany de Valor per la poca estimacio en que el tenen els 
homes, i r emperador fa el vot de restaurar Valor i de fer un ordena-
ment de r imper i . "D'aquest ordenament vuyll fer un libre, e aquest 
juglar e molts oValtres vull t rametre per lo mon, per co que recomten 
valor en les corts on es b l a s m a d a . . . N o vull que prenguen re de null 
home, mas de mi tot sol, per 90 que pusquen mills esser loadors de 
vator." L'emperador promet que quan els seus fills puguin governar, 
renunciara 1'imperi i se n'anira a servir Deu a Fermitatge de Blanquerna. 
El Joglar de Vallor reapareix en el c. 78, quan la seu apostolica era 
vacant i el bisbe Blanquerna havia anat a t robar un cardenal per tal 
de recomanar-li la prompta resposta a unes qiiestions que havia fetes. 
17. A.S.T., p. 159, n. 10. 
18. Poesies, p. 160. 
19. Blanquerna, IV, pp. 67 ss. 
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Fou aleshores que es presenta el Joglar de Valor al cardenal i li explica 
la mena d 'home que era Blanquerna i com s'havia t robat amb cll i 
1'emperador, "e en aquell loch preposa mon senyor 1'emiperador esser 
son companyo, si havia ordenait son emperi, i si son fill era tan t creseut 
que pogues e sabes regnar." El joglar ignorava alesfoores to ta la ca-
rrera eelesiastica de Bilanquerna, a qui encara creia a re rmi ta tge , i can-
tava cancons "de nostra dona santa Maria" que havia fetes Temperador, 
i dm que aquest "ha fets diversses juglars qid vagen per lo mon e qui 
sien preouradors de Valor". En aquest oapftol no es dlu que 1'empera-
dor s'hagues fet ermita. 
Respecte ail cap. final 115, em fa 1'efecte que fou compost al final 
de 1'obra, reprenent un fil que havia quedat sense lligar. Dintre d 'aquest 
capftol hi ha efectivamente unes paraules, que sembla que podrien 
esser rexpCieit de 1'obra, pero tot seguit diu Fautor que "retorna lo 
conte al emperador que Blanquerna atroba en lo boscatge. Lo qual 
emperador hac ordenat son emperi per co que'y retornas Valor, e lexa 
son emperi a son fill, ad qual hac fet. I. lifore de Doctrina de princep 
en son regiment de son aflberch e de sa persona e de sa te r ra ; e apres 
totes coses, desenpara lo m6n e ana cerchar Blanquerna . . ." Aquestes 
paraules reprenen el fil del c. 48, ja que en el 78 el Joglar de Valor 
es limita a recordar fets esdevinguts anter iorment . Es mes, si Blan-
querna havia abandonat la vida heremftica, no hi havia motiu perque 
l 'emperador anes a acompanyar-lo a rhermi ta tge , tail com es proposa 
en el c. 48. Aixd em fa desconfiar que e'l c. 115 pogues esser el final 
d 'un primitiu Blanquerna que hagues acabat afoans d'assolir el\ prota-
gonista la dignitat apostoliea. Es cent que el c. 115 resta queleom 
desdibuixat, fet que pot justificar la sospita de Caimari, pero les con-
sideraeions anteriors resten vailor a aquest fet. El retorn de Blanquerna 
a rhermi ta tge dona ocasi6 a l 'emperador d'anar-se a ajuntar amb ell, 
i a Llull d 'acabar la seva gran novel'la amb el bell poema Senyer ver 
Deus, rey glorids, tan proxim d'inspiracio i d'esperit als passatges del 
llibre que parlen il.lusiionadament de Miramar. 
Tots aquets arguments tindrien una forca molt mes gran per s i tuar 
la redacci6 del Blanquerna entre els anys 1283 i 1285, si aquesta daCa 
no fos simplement conjectural. Aquest fet, pero, ens obliga a no exclou-
re alitres conjectures, com la de Tenyorat amic Mn. Tarre . Ara , el que 
em sembla necessari fer constar, —car al meu entendre es basa en lleis 
elementals de la creaci6 literaria—, €s que no es necessari que hagues 
abdicat dl papat Pere de Murrone, per fer possible rabdicaeio del papa 
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Blanquerna. L'actuaci6 d'aquest es justifica en 1'ordre mateix de la 
noveFla. El proleg diu que "a significanca de les cinch nafres les quals 
nostre senyor Deu Jesu Crist prengue en 1'arbre de la vera creu . . . 
volem departir aquest libre en cinch llibres, per dar doctr ina y regla 
de la rnanera segons la qual son significats en aquest libre cinch esta-
ments de gents . . . Lo primer es del es tament de mat r imoni ; lo segon 
is del es tament de religi6; lo tercer es del estament de prelatura; lo 
quar t es del estament del apostolical senyoriu, que es en lo papa y 
cairdenals; lo sinque estament es de la vida heremitana." El pas de 
Blanquerna pels diversos estats t ambe te una justificacio solida. Quan 
abandona el mon se'n va a 1'ermitatge; pero, fent aquesta vida, uns 
monjos el requereixen perque entri en religio. Blanquerna te els seus 
dubtes, pero finalmente es decideix "per co cor cogita que mes de 
servey podia fer a Deu en lo monestir que en rermi ta tge . . . E speranga 
lo metia en consolacio e en fianca que temps puria sdevenir que el 
seria ermita a en la vida que tant desirava; e prudencia li demostra-
va que la vida que hauria en lo monestir, li faria a justicia multiplicar 
santedait de vida ermitana." (20) Molt mes endavant , quan des del 
papat ha aoabat la seva gran reforma, "Blanquerna papa envelli —ens 
diu 1'autor— e remembra lo desig que solia haver de esser en vida ermi-
tana." (21) Bls cardenals posen objeccions al projecte, pero Bilanquerna 
finalment els convenc perque "en tan gran perfeccid eren venguts los 
cardenails per los uficis de gloria in excelsis Deo, que d'aquf en avant 
no's podia destruir aquell ordenament , e majorment per regiment d'altre 
apostoli elet per la art on fo eleta Vabadesa Natana." (22) El Blan-
querna es una gran utopia, on es descrita una reforma que compren 
tots els estaments socials. En molts aspectes, per no dir en tots, Blan-
querna es Valter ego de Ramon Llull. La seva vocacio efl duu a re rmi-
tatge, car aquesta forma de vida es la que millor li permet contemplar 
Deu, pero el b^ del proxim el treu de re rmi ta tge i el porta altra vegada 
a la vida activa. Llull, quan abandona el Puig de Randa, comenca una 
vida de continuats viatges per tal de convencer els poders del seu 
temps , de la necessitat de la croada i de rorganitzacio de la conversid 
dels infidels; Blanquerna, primer fent d'abat, despres de bisbe, i final-
ment de papa, fa una reforma moral, mes que social, de tots els esta-
20. C . 55. Ed. G A L M E S (E.N.C.) , I, p. 287. 
21. Id., c. 96. Ed. cit, II, p. 251. 
22. Id. id., p. 252. 
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ments . Acompler ta aquesta gran obra, torna a l'eirmitatge per oontem-
plar en Deu, la cosa del mon que mes li abellia. Al finai, com un toc 
de clari, Llull torna a fer sortir el Joglar de Valor, perque canti el seu 
cant de croada, obra de 1'emperadoir, que es una crida a 1'obra de con-
versio dels infidels, per la qual Llull tant lluita durant la seva Uarga 
existencia. 
Cail fer remarcar tambe que el curriculum vitae de Blanquerna en 
certs punts es molt diferent del de Pere de Murrone. Aquest , per pusi-
lanimitat o per humilitat , deixa el papat molt poc despres d'haver estat 
anomenat , perque es sentia impotent per sopor tar una carrega tan 
feixuga. En canvi Blanquerna, un cop elegit, no es f£u enrera, ans tot 
el contrari , emprengue valentament una obra reformadora, com ho ha-
via fet abans en les seves anteriors dignitats. Crec sincerament que el 
Blanquerna hauria quedat mancat sense els llibres de 1'estat apostolic 
i del re torn a 1'ermitatge, i, per be que m'inclino a assignar-li la data 
mes antiga, en cas de no acceptar-se aquesta opini6, 1'altra alternativa 
que em sembla mes probable, no es la refundioio o 1'afegiment, —que, 
d'haver-se fet, segurament hauria hagut de modificar profondament 
alguns passatges, i rectificar el pla de la novel.la'— sin6 el canvi de 
data pe r a tota 1'obra. Tan t amb una com amb 1'altra data, la meva 
modesta opinio es que 1'obra ha t ingut sempre un final semblant a 
ractuall. 
L'examen del Desconhort ens duria a conclusions semblants a les 
del Blanquerna. El problema de la dataoio depen en gran part de la 
interpretacio dels versos 655-56: 
"segons que a Miramar ha estat ordenat , 
e haja'n consciencia qui ho ha afollat." 
Si per afollar entenem la supressio del monestir , no hi ha dubte 
que la da ta de 1305 es preferible a la de 1295, amb to t i que aquest 
poema sembla aFludir en el proleg de VArbre de la ciencia, obra da tada 
en 1295; perd si a Tesmentat mo t pot donar-se-li u n senti t menys 
absolut i es pot referir s implement a un es ta t d'esllanguiment i d'ine-
ficacia, aleshores la data mes antiga fora preferible. Respecte a aquest 
problema recordarem que la da ta de 1295 figura en algun manuscr i t 
(23) i que ja Ramon d'A16s, en la seva edici6 de Poesies de Ramon 
23. T A R R E , Ob. cit., p. 161, n. 12. 
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Llull (24), admet aquesta data, "malgrat de brobar-hi alguna dificultat, 
no insuperable, perd" El seu darrer editor Josep Romeu (25) aecepta 
"en principi" la data de 1305. 
El problema, pero, de datacio d'obres com el Desconhort, i el 
Blanquerna, por ta sens dub te a reflexions d'un ordre diferent. En el 
Desconhort, Llull ha desfogat, 1'amargor que omplia el seu oor, per 
la indifeirencia o el sarcasme amb que eren acollits els seus generosos 
projectes i, per consegiient, es facil encabirl-Io en les suecessives crisis 
de depressid que tingue Llull cada vegada que es sentf derrotat . El Blan-
querna, en eanvi, es obra que amb tot i els passatges d'afliccio per la 
vida que duen els homes, al lunyada de Deu, tema general de tot 1'opus 
lul'lia, t6 en e'l fons 1'alegria coratjosa dels qui accepten amb fe una 
missio herocia, encara que sigui a costa de llur saorifici personal. Els 
passatges on apareix Ramon lo foll, desdoblament del propi Ramon 
Llull, ens demostren prou be amb quina seguretat d'ell mateix i amb 
quina fermesa de fe, el nostre gran missioner abracava la follia de la 
creu, segur que aquesta follia davant de Deu era saviesa (26). I el que 
es extraordinari en Llull i voldrfem remarca-ho, es que aquesta confianca 
tornava a reneixer en ell despres de cada crisi. ^Una obra com YArbre 
de Filosofia d'Amor, que tant s'assembla al Llibre d'Amic i amat, in-
corporat al Blanquerna, fora explicable sense aquesta fe ineommovible 
que reviscolava 1'esperit dinamic de Ramon Llull, a desgrat dels fra-
cassos i de les crisis de deseneorat jament? encara mes endavant , a 
la ratlla de la vuitantena, no tornara Ramon a encoratjar to thom amb 
els versos esperonadors del Concilil Si en altres escriptors hom apre-
lcia una curva depressiva de la joventut a la vellesa, i hom pot seguir 
gradualment el solc que l 'experiencia i els desenganys han deixat en 
llurs obres, en Llull hom veu sempre una superacio de les crisis, perque 
per temperament reaccionava sempre despres dels fracassos. Ens sem-
blen justissimes les segiients paraules d 'Andreu Ca imar i : "La resolucid 
consegiient als seus fracassos es estfmul de noves produccions . . . Per 
aixo es diffcil constatar el lloc i el temps de moltes de les seves obres 
indatades, recolzats nomds en la tranquil ' l i tat o desassossec ex,pressat 
en elles per un home com ell, que mostra toda la vida una profunda i 
pendular vaciTlacid animica i afectiva" (27). Per Llull, efectivament, 
24. P. 156. 
25. Obres essencials, I, p. 1280. 
26. Blanquerna, caps. 79-83. 
2 7 . Obres essencials, I, p. 1 1 4 7 . 
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no es valida la divisi6 d'obires de joventut i de vellesa, guiats exolusi-
vament pel grau d'il'lusi6 o de decepcio" que s'hi troba, i aix6 contri-
bueix evidentment a fer mes dubtosa la tr ia entre les diverses possibi-
li tats que les diferents cronologies ofereixen. Si ens decantem per un 
Blanquerna primerenc, aeeeptant parciaknent 1'opinio del nost re mes-
t r e Jordi Rubio, (28), es perque les al ' lusions a fets historics positius 
—no les aFlusions disfresades o les suggerencies hipotetiques, com les 
dels capftols 90 i 92 assenyalades per Tar re— ens por ten mes aviat 
endarrera que endavant , pero no per uns caracters d 'edat m£s o menys 
accentuats , que en 1'obra de Llull no han deixat mai una petja contfnua. 
L'ardor juvenil es leviscdlava despres de cada prova, per amarga que 
fos. 
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